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RESUMEN
Históricamente el café ha sido soporte material de la acumulación interna de
capital, estrechamente vinculado con los orígenes de la industria nacional y con el
despliegue del mercado interno, es decir, ha sido fuente de financiamiento para el
resto de la economía del país y permitió vincular la economía nacional con la
internacional, a pesar que en las dos últimas décadas se observa una menor
participación de este subsector económico en PIB nacional.
1 Estudiante de grado de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena. Correo:
edwardperez1@hotmail.com.
5El subsector del café absorbe el 35% de la fuerza de trabajo del mercado agrícola
del país, y el contorno se vuelve mas crítico, toda vez que la industria nacional y
los servicios no logran ocupar toda la fuerza de trabajo disponible (excedente de
mano de obra), este ejército industrial de reserva va engrosar a la llamada
"economía informal".
También, las ventajas comparativas a nivel internacional no favorecen a la
producción y realización del café, además con el incremento de los costos de
producción, este sector pierde espacios de competitividad en el mercado externo.
Actualmente producir una libra de café, requiere 94 centavos de dólar,
anteriormente era sólo de 54, en cambio en Vietnam para producir esa misma
cantidad hay que invertir, 22 centavos de dólar.
Los factores que más limitante para el establecimiento de un cultivo de café
en inmediaciones de la Granja Experimental de la Universidad del
Magdalena, son los climáticos de acuerdo a la revisión bibliográfica
realizada. En cuanto  a los factores edáficos tantos físicos como químicos
no presentan mayores inconvenientes para su establecimiento.
ABSTRACT
Historically coffee has been a material support of the internal accumulation of
capital, closely linked to the origins of the domestic industry and the deployment of
the domestic market, ie, has been a source of financing for the rest of the country's
economy and enabled linking with the international economy, although in the last
two decades we see a minor contribution of this sector in economic GDP.
The coffee sector absorbs 35% of the workforce in the agricultural market in
the country, and the outline becomes more critical, given that the domestic
industry and services fail to occupy all the available workforce (surplus labor
6work), this industrial reserve army will swell to the so-called "informal
economy".
Also, the comparative advantages at the international level are not
conducive to production and delivery of coffee, in addition to the increased
cost of production, the sector lost spaces competitiveness in foreign
markets. Currently produce a pound of coffee requires 94 U.S. cents,
formerly was only 54, while in Vietnam to produce the same amount must be
invested, 22 cents."
The most limiting factors for a coffee near the experimental farm of the
University of Magdalena, is the weather according to the bibliographical
review. In terms of physical factors such as soil chemical presents no
significant inconvenience to its establishment.
71. INTRODUCCIÓN
La Granja experimental de la Universidad del Magdalena la constituyen suelos de
tipos aluviales, depositados por el río Manzanares conformados por Feldespatos y
Micas  que son los materiales geológicos inalterados, que dieron origen a los
diferentes horizontes que constituyen los suelos de la Granja experimental,
teniendo su origen en la desintegración y descomposición lenta de las rocas,
causada principalmente por la acción de viento, agua y  la temperatura.
El suelo en un sentido amplio es el material no consolidado en la superficie de la
tierra que sirve como medio natural para el crecimiento de las plantas terrestres, y
su vez es el material mineral no consolidado en la superficie de la tierra que ha
estado sometido a la influencia de factores genéticos y ambientales: Material
parental, clima, macro y microorganismos y topografía, todos actuando durante un
lapso de tiempo y generando un producto: el suelo, que difiere del material del
cual se derivó en varias propiedades y características físicas, químicas, biológicas
y morfológicas (Jaramillo, 2002). Como para cualquier cultivo el suelo es de vital
importancia para el cultivo del cafeto ya que obviamente permite el anclaje y le
proporciona nutrimentos necesarios para su crecimiento y posterior producción.
El objetivo de este trabajo fue el determinar las principales limitantes para la
implementación del cultivo de café en condiciones edafoclimáticas, de la Granja
Experimental de la Universidad Del Magdalena. Consistió en una revisión
bibliográfica de algunos factores edáficos y climáticos existente, y compararlos con
los factores ideales para un buen desarrollo de un cultivo de café.
82. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La siembra del café en la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena se
ve restringida por distintas condiciones adversas las cuales impiden el normal
desarrollo de una plantación de café comercial, lo cual no quiere decir que la
planta no se desarrolle brindándole  condiciones mínimas, como buena cobertura
y humedad que generen un microclima mas apropiado.
Todo esto teniendo en cuenta que la temperatura promedio de la Granja
Experimental de la Universidad del Magdalena  oscila alrededor de los 28° (grados
centígrados)  lo cual se refleja en una  vida productiva   más corta, una cosecha
más temprana y más concentrada. El ataque de la roya es más severo y se
incrementan plagas como la broca y el minador.
Otro factor limitante para el cultivo del café en la Granja Experimental de la
Universidad del magdalena son los suelos los cuales presentan pH alcalino muy
superior a los rangos  establecidos en que se desarrolla de manera optima el
cultivo  que son pH ligeramente ácidos, esto afectaría directamente la toma de
nutrientes por las plantas, de igual forma  las precipitaciones son bajas en esta
zona y suelos con baja fertilidad.
93. ESTADO DE DESARROLLO Ó ANTECEDENTES
Café, nombre común de un género de árboles de la familia de las Rubiáceas y
también de sus semillas y de la bebida que con ellas se prepara. De la treintena
de especies que comprende el género Coffea sólo son importantes tres: arabica,
canephora y liberica. El arbusto o arbolillo, de 4,6 a 6 m de altura en la madurez,
tiene hojas aovadas, lustrosas, verdes, que se mantienen durante tres a cinco
años y flores blancas, fragantes, que sólo permanecen abiertas durante unos
pocos días. El fruto se desarrolla en el curso de los seis o siete meses siguientes a
la aparición de la flor; cambia desde el verde claro al rojo y, cuando está
totalmente maduro y listo para la recolección, al carmesí. El fruto maduro, que se
parece a la cereza, se forma en racimos unidos a las ramas por tallos muy cortos;
suele encerrar dos semillas rodeadas de una pulpa dulce (Cenicafe, 2008).
Se desconoce la fecha exacta en que empezó a cultivarse el café, pero algunos
estudiosos sitúan este hecho en Arabia, cerca del mar Rojo, hacia el año 675 d.C.
No obstante, este cultivo fue raro hasta los siglos XV y XVI, cuando se
establecieron extensas plantaciones en la región árabe del Yemen. El consumo de
la infusión aumentó en Europa durante el siglo XVII, lo que animó a los
holandeses a cultivarlo en sus colonias. En 1714, los franceses lograron llevar un
esqueje vivo de cafeto a la isla antillana de la Martinica; esta única planta fue el
origen de los extensos cafetales de América Latina.
En Colombia el café es el cultivo principal. Después de Brasil, Colombia es el
segundo productor mundial y el primero en la producción de café suave. Se cultiva
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principalmente en las vertientes de las montañas entre los 900 m y los 1.800 m de
altitud, sobre todo en los departamentos de Caldas, Antioquia, Cundinamarca,
Norte de Santander, Tolima, Santander, Risaralda y Quindío. En casi un millón de
hectáreas se encuentran más de 150.000 plantaciones de café, generalmente de
pequeña dimensión. En 2006 la producción fue de 696.000 toneladas, la mayor
parte de las cuales se exportó a Estados Unidos.
3.1 FACTORES CLIMÁTICOS
El café como cualquier otro cultivo no se escapa de la incidencia de los factores
climáticos, para un buen desarrollo vegetativo y fisiológico, que dan como
resultados buenos ó malos rendimientos en las cosechas. Los factores climáticos
ideales reportados por la literatura, indican que la temperatura optima para el café
oscila entre un rango entre los  17 y 23 ºC (Peña, 2007). En climas fríos, donde la
temperatura media es menor de 19ºC, las variedades de café se desarrollan
menos, su producción es menor y la cosecha se distribuye a lo largo del año. En
climas calientes, donde la temperatura media es mayor a 21.5 ºC, la vida
productiva del cafeto es más corta, la cosecha más temprana y concentrada, pero
acarreando problemas de plagas y enfermedades, dado que los ataques de Roya
son más severos y se incrementan las poblaciones de Broca y Minador.
En cuanto a la precipitación se considera apropiada para el cultivo una cantidad de
lluvias entre un rango de 1800 y 2800 mm anuales, con una buena distribución en
los diferentes meses del año, por lo que se requieren 120 mm al mes. Períodos de
mucha precipitación favorecen la presencia de enfermedades como el Mal rosado
y la Gotera, la manifestación de disturbios fisiológicos, como afectar la floración,
ya sea por disminución o daño, por otro lado si se presenta sequias excesivas, las
hojas del cafeto pueden caerse por déficit de agua y se pueden incrementar el
ataque de plagas como: La Arañita Roja, el Minador y La Broca.
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La humedad relativa un factor importante para la agricultura, indica que la zona
cafetera de Colombia presenta altas variaciones entre el día y la noche,
evidenciando que el aire es normalmente húmedo.
Por otro lado los vientos que son los encargados de transportar el vapor de agua y
las nubes, haciendo variar algunos componentes del clima como las lluvias, la
temperatura y el brillo solar. En general, las zonas más adecuadas para el cultivo
del café se caracterizan por presentar vientos de poca fuerza.
La principal fuente de energía para las plantas es la radiación del sol, dependiendo
de la presencia o ausencia de nubes y la orientación de las laderas con relación a
la salida del sol, se ve afectada el brillo el solar, que se expresa como el número
de horas en las cuales el sol brilla en un período dado. El brillo solar en una zona
optima de producción de café oscila entre los 1600 y 2000 horas del sol al año
(4.5-5.5 horas de sol al día).
3.2 FACTORES EDÁFICOS
El suelo es esencial para el cafeto porque facilita el anclaje y le proporciona el
agua y los nutrimentos necesarios para su crecimiento, desarrollo y producción. Es
un agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas teniendo su
origen en la desintegración y descomposición lenta de las rocas producidas por la
acción combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración (Jaramillo,
2002), con el paso del tiempo las partículas formadas se mezclan con los residuos
vegetales en descomposición dando origen a la capa vegetal.
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3.2.1 Propiedades físicas del suelo. El conocimiento básico de las propiedades
físicas del suelo es importante para los ingenieros que construyen edificios,
carreteras y otras estructuras sobre y bajo la superficie terrestre. Sin embargo, los
agricultores se interesan en detalle por todas sus propiedades, porque el
conocimiento de los componentes minerales y orgánicos, de la aireación y
capacidad de retención del agua, así como de muchos otros aspectos de la
estructura de los suelos, es necesario para la producción de buenas cosechas.
Los requerimientos de suelo de las distintas plantas varían mucho, y no se puede
generalizar sobre el terreno ideal para el crecimiento de todas las plantas.
Agronómicamente las principales propiedades físicas del suelo para el cultivo de
café son:
 Color: En términos generales, el color negro indica un buen contenido de
materia orgánica. Los suelos oscuros son los mejores para el cafeto y los
cultivos en general.
 Textura: es aquella propiedad que establece las cantidades relativas en que
se encuentran las partículas de diámetro menor a 2 mm, es decir, la tierra
fina, en el suelo; estas partículas, llamadas separados, se agrupan en tres
clases, por tamaños: Arena (A), Limo (L) y Arcilla (Ar) y son definidas como
se muestra en la Tabla 1 según varias instituciones internacionales. En
línea general los mejores suelos para el cultivo de café son los francos.
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Tabla 1: Definición de los separados del suelo. (Generalizado parcialmente de Montenegro y
Malagón, 1990).
Separado RANGO DE DIAMETROS DE PARÍCULAS (mm)USDA ISSS* DIN Y BSI **
ARENA 2- 0.05 2 -0.02 2-0.08
LIMO 0.05-0.002 0.02 -0.002 0.08-0.002
ARCILLA < 0.002 < 0.002 < 0.002
Fuente: Introducción a la Ciencia del suelo, Pág. 165
* Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo.
** DIN: Instituto Alemán de Estándares; BSI: Instituto Británico de Estándares.
 Porosidad y permeabilidad: La porosidad total del suelo es el volumen de
éste que no está ocupado por sólidos; es el volumen que hay disponible en
el suelo para los líquidos y los gases (Jaramillo, 2002).  Para agrupar los
poros del suelo, de acuerdo al tamaño que presenten, se han propuesto
varias clasificaciones, como la que puede verse en la Tabla 2 propuesta por
el Soil Survey Division Staff (SSDS, 1993).
Tabla 2: Clasificación de los poros del suelo, según su tamaño, propuesta por SSDS (1993).
TIPOS DE POROS DIAMETRO EN mm
MUY GRUESOS > 10
GRUESOS 10 – 5
MEDIOS 5 – 2
FINOS 2 – 0.5
MUY FINOS < 0.5
Fuente: Introducción a la Ciencia del suelo, Pág. 193
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Debido a que la porosidad del suelo depende de las características de su
fracción sólida, ella se estima con base en las densidades real y aparente,
según la relación:
P: Porosidad total: %.
Da: Densidad aparente: Mg m-3.
Dr: Densidad real: Mg m-3.
Teóricamente se acepta como buena una porosidad total promedia de
alrededor de 50%. Kaurichev (l984), califica la porosidad total del suelo
como se presenta en la Tabla 3.
Tabla 3: Calificación de la porosidad total del suelo (Kaurichev, 1984)





< 40 Muy baja
Fuente: Introducción a la Ciencia del suelo, Pág. 196
En cuanto a la permeabilidad Jaramillo la define como `la calidad del arreglo
físico del suelo facilita o dificulta el movimiento de agua dentro de él,
aumentando o disminuyendo, respectivamente, la velocidad con la cual el
suelo puede recibir nuevas cantidades de agua´. Los suelos cafeteros a
nivel general presentan una buena permeabilidad.
 Profundidad efectiva: Se llama así a la distancia hasta donde las raíces de
las plantas pueden penetrar fácilmente en busca de agua y nutrimentos
(Cenicafe, 2008). A mayor profundidad efectiva del suelo mejor será el
desarrollo radical del cafeto, en general la literatura reporta que un suelo
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para cultivar café es profundo si permite la penetración de las raíces hasta
80 cm.
Para resumir las mejores condiciones físicas de suelo para el cultivo de café se
podrían resumir en la necesidad de suelos francos, con buena profundidad
efectiva, porosidad mayor al 50%.
3.2.2 Propiedades químicas del suelo. El suelo ha sido comparado con un
laboratorio químico muy complicado, donde tienen lugar un gran número de
reacciones que implican a casi todos los elementos químicos conocidos. Algunas
reacciones se pueden considerar sencillas y se comprenden con facilidad, pero el
resto son complejas y de difícil comprensión. En general los suelos se componen
de silicatos con complejidades que varían desde la del sencillo óxido de silicio —
cuarzo — hasta la de los silicatos de aluminio hidratado, muy complejo,
encontrados en los suelos de arcilla (Jaramillo, 2002).
Son 16 los elementos minerales esenciales para los cultivos: carbono, hidrógeno,
oxígeno, que las plantas obtienen del agua y del aire y representan entre el 95-
96% del peso seco de ellas; y nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre,
boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, zinc, molibdeno, que representan del 4 al
5% del peso seco total de las plantas y que éstas toman del suelo. Los elementos
suministrados por el suelo se encuentran en éste en cantidades variables, a veces
no suficientes para la adecuada nutrición de las plantas y por eso hay necesidad
de fertilizar los cultivos.
Los suelos para el cultivo de café deben ser de fertilidad media a alta, dicha
fertilidad se viene a definir par log niveles críticos de los elementos que se hallen
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en el, pero fundamentalmente de log equilibrios (Ca + Mg)/K; Mg/K; Ca/Mg y Ca/K.
También es importante el porcentaje de arcilla y los tipos de minerales que
constituyen esa arcilla, debido a que en los suelos donde predominan
caolinita/halosita se muestra mayor capacidad de fijación de fósforo. La clase de
mineral de la arcilla tiene que ver también con la fijación y aprovechamiento del
potasio. Según la literatura, el café requiere un sustrato con las siguientes
características:
3.2.2.1 Concentración de elementos. Esta propiedad del suelo está
estrechamente relacionada con la cantidad disponible de nutrimentos para las
plantas. Los elementos nutritivos que el cafeto requiere en mayor cantidad son,
Nitrógeno, Fósforo, Potasio. El cafeto necesita en menor cantidad: Calcio -
Magnesio, Azufre - Hierro, Zinc - Manganeso, Boro-Cobre (Tabla 4).
Tabla 4: Concentraciones de cada elemento necesario en el cultivo de café
ELEMENTO CONCENTRACIÓN UNIDADES
P 10-30 ppm
K 0,2 Cmol (+). Kg -1
Ca 4-20 Cmol (+). Kg -1
Mg 1-10 Cmol (+). Kg -1





Fuente: Monge, Luis. Manejo de la Nutrición y Fertilización del Cultivo de café. En Congreso
Nacional Agronómico / III Congreso Nacional de Suelos 1999. Pág. 181.
La carencia de alguno de estos nutrimentos afecta el normal crecimiento y
desarrollo de la plantación cafetera al igual que su producción potencial, tanto en
calidad como en cantidad de café. El suelo que presente mediana a baja fertilidad
se puede mejorar con la aplicación de fertilizantes. Se puede decir que para el
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cultivo del cafeto son más importantes las buenas condiciones físicas del suelo
que su fertilidad natural.
3.2.2.2 Relación de cationes intercambiables. En la tabla 5 se encuentran
relacionadas las principales relaciones cationicas para el cultivo.
Tabla 5: Relación de cationes intercambiables en el cultivo de café.
RELACIÓN CONCENTRACIÓN
Ca+ Mg +K = 5.0 - 10.0
Mg/K = 2.5 - 15.0
Ca/Mg = 2.0 - 5.0
Ca+ Mg/K = 10.0 - 40.0
Ca/K = 5.0 - 25.0
Fuente: Monge, Luis. Manejo de la Nutrición y Fertilización del Cultivo de café. En Congreso
Nacional Agronómico / III Congreso Nacional de Suelos 1999. Pág. 184.
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3.2.2.3 Niveles críticos foliares óptimos. En la tabla 6 se encuentran los
niveles críticos óptimos para el cultivo del cafeto














Fuente: Monge, Luis. Manejo de la Nutrición y Fertilización del Cultivo de café. En Congreso
Nacional Agronómico / III Congreso Nacional de Suelos 1999. Pág. 184.
3.2.2.4 Materia orgánica. Representada por los residuos descompuestos de
plantas y animales, La pulpa de café descompuesta aporta materia orgánica a los
suelos, esta  materia orgánica tiene mucha importancia para tener una alta
productividad del cultivo. Influye en forma decisiva en el mejoramiento de las
condiciones físicas y químicas del suelo como lo muestra la tabla 7
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Tabla 7: Efecto general de la materia orgánica sobre algunas propiedades del suelo.
PROPIEDAD EFECTO AL AUMENTAR EL CONTENIDO DE M.O
Estructura Favorece su formación y estabilidad de agregados
Porosidad Aumenta la cantidad de macroporos
Aireación Aumenta el volumen de aireación
Infiltración Aumenta su velocidad
Drenaje Aumenta la velocidad de circulación de agua dentro de suelo
Humedad Aumentar la capacidad de retener agua, sobre todo a bajas tensiones
Consistencia Aumenta la friabilidad, disminuye la pegajosidad, la plasticidad.
Erodibilidad Disminuye la susceptibilidad del suelo a la erosión
Color Oscurece el suelo, calentando el suelo
CIC Incrementa su valor
Capacidad buffer Aumenta
pH Disminuye
Nutrientes Aporta algunos (N,P,K), durante el proceso de mineralización
Contaminación Almacena compuestos tóxicos, como  Pb, Ni
Biota
La principal fuente de energía para los organismo que viven el en
suelo
El contenido de materia orgánica en los suelos disminuye a medida que aumenta
la temperatura media anual y disminuye la precipitación media anual (Monge,
1999). La productividad primaria neta de un ecosistema es el producto de la
estabilidad dinámica y se fundamenta en el suministro continuo de hojarasca.
Los cafetales cultivados bajo sombra no presentan mucha diferencia respecto al
bosque caducifolio. Los suelos buenos para cultivar café deben tener contenidos
de materia orgánica mayores al 8%.
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3.2.2.5 El pH. Según Jaramillo la reacción del suelo se evalúa al determinar
el pH del mismo, es decir, al establecer el logaritmo del inverso de la
concentración de H3O+ que hay en la solución del mismo:
El pH, según Fassbender (1982), es una relación entre los contenidos de protones
y de iones OH-, por lo cual se cumple que en agua pura pH + pOH = 14; la
relación anterior implica entonces que una solución tendrá una condición neutra
(pH = pOH) cuando su pH sea igual a 7.0.
El café prefiere los suelos ligeramente acido, los suelos ideales para el cultivo de
café deben tener una acidez entre 5 y 5.5. Al cafeto no le convienen suelos con
valores de la acidez por debajo de 5 o por encima de 5.5, pues se dificulta la
nutrición del cultivo.
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES
Las diferentes variables que interviene en un optimo desarrollo del  cultivo del café
en la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena que se pueden
modificar serian el pH, los requerimientos hídricos del cultivo, implementar un
método de cobertura, aumentar la disponibilidad  de nutrientes para las plantas.
Una real limitante en el desarrollo de este cultivo es la temperatura, profundidad
efectiva, la estructura, el régimen Pluviométrico, las horas luz,  debido a que el
clima  de la zona es ustico  con vegetación xerofítica y sistema de bosque
espinosos subtropical
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5. MATERALES Y MÉTODOS
5.1 UNIVERSO GEOGRÁFICO
La Granja experimental de la Universidad del Magdalena, se encuentra ubicada
geográficamente entre las coordenadas 74º 07` longitud este, 74º 12` longitud
oeste, 11º 11` latitud sur y los 11º 14` latitud norte, dentro del perímetro urbano de
la ciudad de Santa Marta. La zona presenta una altura 13 m.s.n.m, precipitación
media anual de 700 mm, humedad relativa promedio entre los 70 y 72%, 28 ºC en
promedio y relieve plano. El clima de la zona de estudio se ha clasificado como
ustico, con vegetación xerofítica y sistema de bosque espino subtropical.
5.2 FORMA EN QUE SE OBSERVÓ
Se realizó una revisión bibliográfica de determinados factores edáficos y climáticos
existente actualmente en la Granja experimental y compararlos con los factores
ideales para el desarrollo agronómico de un cultivo de café en condiciones
económicamente viables.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 FACTORES CLIMÁTICOS.
Los factores climáticos presente en la Granja experimental de la Universidad del
Magdalena desfavorecen el establecimiento de un cultivo de café en la granja, la
condiciones generales están consignadas en la figura 1.
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La figura 1 muestra las condiciones meteorológicas básicas, promedios que se
presenta en la ciudad de Santa Marta. La temperatura promedio de la zona es
muy alta oscila entre los 27 y 29 ºC esto no es favorable para la implementación
de cultivos de café en la granja experimental, esto según lo reportado por la
literatura donde se menciona que por cada grado de aumento de temperatura,
arriba de los 24 °C, se favorece un incremento de 20 ppm/cm2 en la concentración
interna de CO2, lo que ocasiona el cierre de estomas en la hoja y por ende se
presenta un disturbio fisiológico que impide un desarrollo ideal de las plantas de
café (Monge, 1999).
Por otro lado la húmeda relativa promedio presente en la zona se encuentra en un
rango entre los 70 – 79%, la cual es favorable para el cultivo dado que la literatura
reporta que humedades relativamente moderadas reducen la presión de inoculo
de algunas enfermedades de Ojo de Gallo (Monge, 1999).
Se ha determinado que un régimen de precipitaciones entre 1600 y 1800 mm es lo
ideal para el café, pero en la ciudad de Santa Marta la zona reporta solo una
precipitación media anual de 362 mm (IDEAM, 2008), El régimen de lluvias
corresponde al monomodal, con dos temporadas anuales de precipitación y
variaciones debidas a fenómenos locales: La primera hacia los meses de abril y
mayo, y la segunda, entre octubre y noviembre.
El brillo solar importante para cualquier cultivo y cualquier planta, en la zona de
influencia de la Granja experimental de la Universidad del Magdalena se presenta
en promedio 8.3 horas luz /día, alguno autores como Monge menciona que se han
realizado muchos estudios sobre los efectos del cultivo bajo sombra y a plena
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exposición solar tanto en Costa Rica como en Colombia, Brasil y otros. En ninguno
de ellos se han obtenido resultados consistentes y más bien el método de trabajo
que se adopta en cada uno de ellos, tiene una influencia marcada en los
resultados finales. Sin embargo conclusiones de otras investigaciones señalan que
el cultivo de café a pleno sol es bastante más demandante de fertilización para ser
económicamente productivo. Cenicafe en otros estudio plantea que el brillo solar
en una zona optima de producción de café oscila entre los 1600 y 2000 horas del
sol al año (4.5-5.5 horas de sol al día), obviamente mucho menor de lo que se
presenta en la zona.
En cuanto  a los vientos en la zona como es sabido se presenta de los meses de
diciembre a marzo fuertes vientos y estos no son favorables para el cultivo alguno
autores mencionan que el viento tiene un efecto desecante y es siempre adverso a
la producción de café, provoca daños en las hojas y ramas así como la
malformación de las mismas, tanto en el café como en los arboles de sombra.
6.2 FACTORES EDÁFICOS
Alguno de los factores edáficos presente, en la Granja experimental de la
Universidad del Magdalena son favorables como se vera a continuación para la
implementación del cultivo de café en la zona de estudio y otros a no cumplieron
con lo que reporta la literatura.
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6.2.1 Factores físicos de suelo
Tabla 8: Factores físicos presente en los suelos de la Granja Experimental de la Universidad
del Magdalena
Variables Media Mínimo Máximo Observaciones
H % 2,34 0,60 44,20 MUY BAJA
Da g/cm3 1,45 1,20 1,80 MEDIA
A  % 55,80 24,38 75,88 FRANCO
Ar % 23,67 11,40 42,55 ARCILLO
L  % 20,53 4,85 43,73 ARENOSO
Fuente: Autores y trabajo de tesis en proceso: caracterización de la variabilidad espacial de
algunas propiedades física en los suelos de la granja experimental de la Universidad del
Magdalena.
Como se observa en la tabla 8 el suelo presente en la zona de estudio es Franco –
Arcillo – Arenoso, lo que dificultad un poco el desarrollo del cultivo de café en esta
zona, se presenta un suelo ligeramente pesado con permeabilidad moderada,
capacidad de retención de humedad media, porosidad intermedia, como se denota
los factores edáficos físicos no son tan limitantes para el cultivo de café como lo
reporta la literatura, dado que algunos autores menciona que la buena aireación,
una buena porosidad son factores ideales para el cultivo y los factores presente en
la zona son bastante manejables. Al entender las relaciones planteadas se puede,
entonces, hacer un uso y un manejo racionales del agua, de la aireación y del
espacio para las raíces, evitándose problemas de compactación y de erosión, es
decir, de degradación física del suelo.
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6.2.2 Factores químicos de suelo. Los esfuerzos mayores de aplicación de esta
parte de la ciencia del suelo han estado dirigidos a tratar de explicar y/o resolver
problemas relacionados con la dinámica de los nutrientes vegetales y con la
fertilidad del suelo.
Los principales factores químicos de suelo presente en la Granja Experimental de
la Universidad del Magdalena se encuentran consignados en la tabla 9.
Tabla 9: Factores químicos presente en la Granja experimental de la Universidad del
Magdalena.
Variables Media Mínimo Máximo Observaciones
MO % 3,09 0,01 7,39 BAJA-MEDIA
Ca Cmol (+). Kg -1 11,38 4,70 18,20 ALTO
Mg Cmol (+). Kg -1 3,26 1,00 10,70 ALTO
K Cmol (+). Kg -1 0,90 0,01 3,43 ALTO
Na Cmol (+). Kg -1 1,04 0,00 9,20 LIGERAMENTE ALTO
CIC Cmol (+). Kg -1 11,43 4,60 159,00 MEDIA A BAJA
P ppm 158,12 0,00 1785,0 ALTO-FIJADO
Cu ppm 2,03 0,20 6,00 MEDIO
Zn ppm 1,71 0,00 36,20 MEDIO
Mn ppm 30,56 1,40 153,30 ALTO
Fe ppm 20,23 0,10 274,00 BAJO
B ppm 0,71 0,07 2,45 ALTO
Fuente: Autores y trabajo de tesis en proceso: caracterización de la variabilidad espacial de
algunas propiedades física en los suelos de la granja experimental de la Universidad del
Magdalena.
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Como se muestra en la tabla anterior el porcentaje de M.O es muy bajo para los
requerimientos del cultivo ya que lo que se encuentra en el suelo esta alrededor
del 3.26% y el cultivo tiene una demanda de alrededor del 8.0% menciona la
literatura y se muestra es una de las principales limitantes para el cultivo.
El calcio se encuentra en los niveles óptimos para el cultivo ya que este se
encuentra alrededor de 11,38 Cmol (+). Kg -1, y algunos autores como Mogen
menciona que este debe estar entre 4-20 Cmol (+). Kg -1, este es factor positivo
para el cultivo. En las mismas condiciones se encuentra el Mg y el K, ya que estos
oscilan entre 1-10.7 y 0.01 3.43 Cmol (+). Kg -1 respectivamente ideales para el
cultivo como se menciona en los antecedentes.
Los porcentajes de Fe necesarios para el cultivo se encuentran en un rango de 10
– 50 ppm (Mogen, 1999) y como lo muestra la tabla 9 en promedio este se
encuentra en 20.23 ppm un valor óptimo para el cultivo. Por otro lado el Cu, Zn y
Mn también se encuentran en condiciones ideales para el cultivo, ya que la
literatura menciona que estos de deben oscilar 1-20 ppm para el Cu, Zn: 3-15 ppm
y Mn: 5-50 ppm.
La relación Ca + Mg + K, se encuentran bien balanceadas para el cultivo de café,
ya que este debe estar según la literatura 5.0 - 10.0 (Cmol (+). Kg -1), y en la en los
datos se encuentra en 15.54 una relación ideal. La relación Mg/K se encuentra
entre los límites adecuados, esta se encuentra en 3.62 y lo teórico para el cultivo
seria un rango  2.5 – 15. La relación Ca/Mg que teóricamente para el cultivo de
café debería estar en un rango según Monge de 2 – 5, se encuentra 3.49 lo que
refleja que esta el rango requerido, otra relación importante Ca+ Mg / K la literatura
que un rango óptimo seria de 10-40, se encuentra en un punto deseable en la
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granja experimental dado que esta es de 16.27, por ultimo la relación Ca/K se
encuentra en un valor ideal  de 12.64, ya que un óptimo par el cultivo oscila ente
5-25.
En cuanto al pH, este se comporta como un factor limitante para el cultivo dado
que en los suelos de la zona de estudio se encuentran en un valor promedio de
8.27 siendo alcalino y Cenicafe en sus estudio indica que el café tienen
preferencia por los suelos ligeramente ácidos en un rango de 5 – 5.5.
Teniendo en cuenta las condiciones de clima y suelo que se presentan en la
granja experimental de la Universidad del magdalena la implementación de un
cultivo de café tipo comercial no daría buenos resultados no obstante se pueden
sembrar parcelas para ensayos experimentales en el área de fisiología vegetal
que complementen las practicas académicas ó la siembra de cultivares africanos
como el Fruto de la Coffea Canephora. Se descubrió después del café arábico en
grano, al no ser atacado este cafeto por el hongo Hemilea Vastatrix. Su
procedencia es en general de países africanos (Café de Uganda, Café de
Camerún y Café de La Costa de Marfil) y países Asiáticos (café de India, Café de
Indonesia y Café de Vietnam). El árbol es más resistente a los cambios climáticos,
pero su producción es inferior en calidad y cantidad que se adaptan a ciertas
condiciones climáticas para el mejoramiento genético.
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7. CONCLUSIONES
Las principales limitaciones presenten para el establecimiento de un cultivo de
café, son las variables climáticas que se presentan en la zona de la Granja
experimental de la Universidad del Magdalena, dado que esta no son las ideales
para el cultivo como lo demuestra la revisión bibliográfica realizada, ya que el
cultivo sufriría por esta razón disturbios fisiológicos y ataques de plagas y
enfermedades.
La factores físicos de suelos presente en la Granja experimental de la Universidad
del Magdalena, aunque no son los más ideales para el cultivo café, son bastante
manejables para el establecimiento del cultivo en la zona.
En cuanto a los factores químicos estas son ideales tanto en concentraciones
como lo más importante en sus relaciones para el cultivo del café. La única
limitación importante es el porcentaje de M.O que se encuentra demasiado bajo
para el cultivo.
El pH en los suelos de la granja se comporta como factor limitante para el cultivo,
dado que los suelos de la Granja son alcalinos y la siembra de café se da en
suelos ligeramente ácidos.
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Teóricamente existirían otras limitaciones como el riego, manejo de personal
capacitado, adecuaciones agropecuarias necesarias, para el establecimiento del
cultivo.
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IMPORTANCIA DEL DIPLOMADO  EN MANEJOS Y CONSERVACION
DE SUELOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LABORAL.
La mayor importancia  es la actualización en los últimos avances sobre la
investigación  y resultados de los trabajos que se están realizando en Colombia en
la materia, así como también el intercambio de experiencias con el selecto grupo
de docentes que realizaron el  acompañamiento durante el transcurso del
diplomado motivando a seguir profundizando en  proyectos de investigación que
permitan solucionar de mejor manera los problemas en el campo colombiano.
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